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4 Southwestern Oklahoma State University
Ashley Abbe, Marketing, Walters
Kyle Abernathy, Marketing, Tipton
Joshua K. Adkinson, History, Perscell
Tarrah Ahdokobo, Elementary Education, Mountain View
Pam Almack, Performance, Ponca
Rafe Alverez, Biological Scirences, Turpin
Sarah Alspaugh, Pharmacy, Slaton, TX
April Aston, Elementary Education, Clinton
Megan Atchley, Pharmacy, Oklahoma City
Kevin Atwell, Industrial Technology, Weatherford
Elizabeth Austin, English, Borger, Tx
Dakota Baker, Athletic Training, Cordell
Emillee Baker, Nursing, Hobart
Jennifer Baker, 
Christine Barnhart, Clinical Laboratory Science, OKC
Jillian Barton, Psychology, Laverne
Brittney Bennett, Pharmacy, Weatherford
Mercedez Bernard, Biological Sciences, Granite
Jessica Bilodeau, Health and Physical Education, Poland
Jeffery Bilyeu, Mathematics Ed, Lookeba
Tracy Bisbee, Finance, Blanchard
Emily Blackmore, Communication Arts, Weatherford
Nathan Blackmore, Graphic Design, Grand Rapids, MI
Sara Bond, Pharmacy, Broken Bow
Kelsey Boone, Management, Vici
Micaela Bounds, Biological Sciences, Weatherford
Toni Bowman, Social Work, Custer
Amanda Boyd, Early Childhood Education, Woodward
Stacia Briggs, Nursing, Weatherford
Caleb Brown, Pharmacy
Jillian Brown, Social Work, Edmond
Mitchel Amber Marie Brown,  
Kelly Bryce, Management, Altus
Savannah Burghardt, Community Counseling, Okeene
William Burkham, Exercise Science, Broken Arrow
Caleb Bursey, Health Sciences, Quanah
Maggie Camden, Elementary Education, Canute
Staci Campell, Communication Arts, Mustang
David Cannon, Pharmacy, Lone Grove
Makinzie Carey, Pharmacy, Perry
Sarah Carlock, Nursing, Jenks
Amanda Carter, Marketing, Mcloud
Kodie Carter, Nursing, Forgan
Sara Chambers, Nursing, Altus
Staycey Chandy, Pharmacy, Yukon
Carl Coats, Pharmacy, Salina
Katherine Coats, Mathematics, Altus
Ryan Coleman, Parks and Recreation Management, Keyes
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Jessica Collum, Pharmacy, Roland
Debra S. Colston, Community Counseling, Corn
Rachel Colvin, Accounting, Clinton
Amanda H. Cook, H. I. M., Weatherford
Passion Cooper, Accounting, Burns Flat
Raiza Coston, Nursing, Flower Mound, TX
Candy Craddick, Health Sciences, Hinton
Jennifer Cropp, Pharmacy, Weatherford
Misty Crosby, English, Carmen
Maddie Crossley, Nursing, Stillwater
Julie Daily, Pharmacy, Woodward
David Deloera, Nuring, Bethany
Amanda Desadier, Music Education, Walters
Aashka Desai, Business Administration, Zimbabwe, ZZ
Dumbauld, Elizabeth, Nursing, Fort Worth, TX
Derrick Dunn, Computer Science, Lone Wolf
James Dunn, Pharmacy, Weatherford
Phong Duong, Pharmacy, Moore
Chelsea Dupus, Health Science, Enid
Angel Dyck, Elementary Education, Weatherford
Carlin Dyck, Finance, Corn
Amber Easton, Pharmacy, Lawton
Danielle Eck, Biological Science, Waurika
Sheila Eddy, School Counseling, Clinton
Michael Elsey, Social Work, Mooreland
Ashley Elwell, Management, Cordell
Nikki Evans-Taylor, Pharmacy, Lubbock, TX
Brady Fain, Interdisciplinary S, Weatherford
Matthew Fleming, Pharmacy, Piedmont
Christian Flock, Parks and Recreation Management, Hinton
Lori Freno, Pharmacy, Oklahoma City
Erin Funk, Elementary Education, Weatherford
Michael Galloway, Pharmacy, Borger, TX
Richard Garner, General Education, Elk City
Emily Garrison, Communication Arts, Weatherford
Tara Gibby, Marketing, Sulphur Springs, TX
Brooke Gibson, Social Work, Enid
Hollie Giles, Nursing, Yukon
Addie Gill, Nursing, El Reno
Josh Gilley, Pharmacy, Oklahoma City
Lauren Gimlin, Pharmacy, Hobart 
Taylor Ging, Accounting, Enid
Lauren Gladden, Athletic Training, Lawton
Melissa Gloden, Pharmacy, Lawton
Sara Goodenow, Special Education, Leroy
Jimmy Gordon II, Parks and Recreation, Canute
Meghan Gose, Health Sciences, Thomas
Amanda Gould, Social Work, Altus
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Morgan Gould, Accounting, Hobart
Britnee Goure, Health Care Administration, Moore
Seasha Green, Early Childhood Education, Watonga
Alison Griffin, Accounting, Clintion
Jessica Danielle Gross, Biological Sciences, Mill Creek
Steffan Hakanson, Park Law Enforcement, Skiatook
Deedra Hall, Art, Clinton
Brian Hamburger, Pharmacy, Weatherford
R. Eddie Hamilton, Interdisciplinary S, El Reno
Rakieta Hampton, 
Amanda Harden, Pharmacy, Plains, KS
Brady Hargis, Biological Sciences, Elk City
Crystal Harmon, Elementary Education, Carnegie
Brittney Harper, Early Childhood Ed, Weatherford
Lindy Harper, Elementary Education, El Reno
Amanda Hatch, Psychology, Owasso
Andrew Hatch, Music Education, Owasso
Sara Hawkes, Pharmacy, Yukon
Rodney Hawkins, Accounting, Granite
Takare Hawkins, Biological Sciences, Madill
Danae Heavener, Management, Weatherford
Allison Helm, Accounting, Geary
Tara Hemming, Pharmacy, Enid
Enid Hennen Van Treese, 
Mallory Henson, Elementary Education, Sweetwater
Marisela Hernandez, Criminal Justice, Clinton
Bethany Hess, Biological Sciences, Waukomis
Andy Hill, Marketing, Owasso
Courtney Hinz, Interdisciplinary S, Corn
Kristyn Hobbs, Nursing, Hydro
Craig Hobson, Biological Sciences, Meno
Nathan Heath Hobbs, Pharmacy, Stillwater
Donnie Hodge, Pharmacy, Weatherford
Erin Holman, Pharmacy, Weatherford
Vickie Ranae Hopf, Social Work, Sallisaw
Logan Howard, Biological Sciences, Canton
Erik Hudson, Pharmacy, Buffalo
Lauren Hudson, Health Sciences, El Reno
Paul Hummel, 
Amy Hyde, Nursing, Snyder
Kevin Hyde, Exercise Science, Oklahoma City
Tresa Igou, Nursing, Piedmont
Rachel Ingram, Pharmacy, Springfield, MO
Melia Jacobi, Communication Arts, Rush Springs
Courtney Jakubik, Interdisciplinary S, Oklahoma City
Evan Jarrett, Finance, Visalia, CA
Bradley Jennings, Technology Education, Arnett
Kody Jinkens, Park Law Enforecement, Thomas
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Jarod Johns, Accounting, Duke
Courtney Johnson, School Psychometris, Weatherford
Jenni Johnson, Early Childhood Education, Mooreland
Kristen Kaufman, Marketing, Bedford
Bizuayehu Kebede, Chemistry, Richardson, TX
Stephen King, Pharmacy, Weatherford
Andrea Klein, Health Information Management, Frederick
Stephanie Kneedler, Management, Richardson, TX
SamJhana Konwar, H.I.M., Nepal, ZZ
Swathi Krishnaprasad, Pharmacy, Edmond
Kelli Kyle, Accounting, Foss
Charles LaTre, Management, Hobart
Jacob Lamborn, Computer Science, Clinton
Wessley Lamoreaux, Engineering Physics, El Reno
Preeti Lamsal, Helath Information Management, Nepal, ZZ
Kristi Larney, Nursing, Longdale
Heather Leach, Marketing, Tulsa
Melinda Le, Pharmacy, Oklahoma City
Scott LeMaster, Pharmacy, Oklahoma City
Eddy T. Lepatio, Computer Science, Weatherford
Carey Lewis, Pharmacy, Peggs
James Libbey, Finance, South Paris, ME
Jessica Limestall, Communication Arts, Yukon
Billie Mack, Health Sciences, Junction City, KS
Jade Maddoux, Health Sciences, Sayer
Dustin Marks, Industrial Technology, Weatherford
Lindsay Marks, Nursing, Weatherford
Laura Matthews, Nursing, Woodward
Heather Matz, Health Information, Weatherford
Jonna Lynn May, Communication Arts, Prague
Heather Mayfield, Elementary Education, Erick
Dana McBee, Communication Arts, Laverne
Cameron McChesney, Comm. Arts, Weatherford
Hailee McDaniel, Health Sciences, McAlester
Travis McLemore, Criminal Justice, Beaver
Robert McMurray, History Education, Hobart
Lynsey McPherson, Marketing, Washington
Leslie Melton, Pharmacy, Woodward
Nadalin Mendoza, Communication Arts, Weatherford
Ashley Miller, Interdisciplinary S, Thomas
Cory Miller, Sports Management, Weatherford
Ean Miller, Pharmacy, Weatherford
Jaime Miller, Pharmacy, Cabot, AR
Sara Miller, Pharmacy, Norman
Samantha Mitchell, Pharmacy, Sherman, TX
Molly Murray, Early Childhood Education, Clinton
Asmini Mohanlal, Pharmacy, Arlington, TX
Teri Music, Community Counseling, Elk City
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Nancy Mwangi, Accounting, Kenya, ZZ
Ashleigh Myers, Pharmacy, Canton, TX
Clayton Myers, Pharmacy, Okay
Stephen Myers, Communication Arts, Yukon
Carine Ndeh, Pharmacy, Yukon
Prashamsa Neupane, Accounting, Nepal, ZZ
Kristine Nguyen, Elementary Education, Dallas, TX
Slade Nightengale, Finances, Cordell
Parfait Nkonomo, Biological Sciences, Weatherford
Billie Nikki Noa, Three-Dimensional S, Hydro
Brandon Norris, Criminal Justice, Mangum
Kristi Novak, History, Yukon
Brittany Orr, Social Work, Hollis
Amy Osmond, Social Work, Gotebo
Matthew Owings, Social Work, Weatherford
Ashley Palmer, Exercise Science, Randlett
Ahwan Pandey, Mathematics, Weatherford
LeAnn Parent, Pharmacy, Spiro
Heather Parten, Elementary Education, Weatherford
Anita Patel, Pharmacy, Oklahoma City
Arpita Patel, Health Sciences, Zambia, ZZ
Hiral Patel, Accounting, Weatherford 
Chi Pham, Pharmacy, Oklahoma City
John Pham, Pharmacy, 
Phu Pham, Pharmacy, Oklahoma City
Quy Pham, Pharmacy, Oklahoma City
Jason Peace, Pharmacy, Wellston
Jonathan Pearson, Pharmacy, Choctaw
Harriet S. Pereira, Management, Weatherford
Blain Perkins, Health and Physical, Weatherford
Samuel Philip, Pharmacy, Yukon
Brandon Phillips, Information Systems, Weatherford
Jamie Pilkington, Accounting, Atoka
Jessica Pillow, Biological Sciences, Lawton
Brook Plummer, Elementary Education, Sayre
Dipesh Pokhnel, Finance, Kathmandu, ZZ
Jacob Pool, Mathematics, Weatherford
Jessica Pool, English Education, Weatherford
Ty Pool, Health Care Administration, Clinton
Junella Jade Posey, Accounting, El Reno
William Potter, Pharmacy, Wewoka
Tyler Powell, Exercise Science, Oklahoma City
Stoney Pride, Pharmacy, Weatherford
Jeremy Ratliff, Pharmacy, Chickasha
Rachel Ray, Educational Administration, Hydro
Kayla Rice, Social Work, Weatherford
Kristofer Richardson, Accounting, Weatherford
Jordan Richison, Communication Arts, Edmond 
Jason Rivera, Pharmacy, Choctaw
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Megan Roberts, Pharmacy, Midland, TX
John E. Rogers, Nursing, Weatherford
Shelly Rogers, Pharmacy, Fort Cobb
Holly Roper, Pharmacy, Gould
Meggan Rother, Early Childhood Education, Weatherford
Allison Roye, Early Childhood Education, Weatherford
Frank Sama, Pharmacy, Weatherford
Paulette Sanders, Social Work, El Reno
Niki Sawatzky, Accounting, Weatherford
Whitney Sawatzky, Health Sciences, Piedmont
John W. Scarritt, Performance, Weatherford
Hayley Schaffer, Communication Arts, Weatherford
Bethany Dawn Schmidt, Communication Arts, Kremlin
Christa Scott, Interdisciplinary S, Lancaster
Caleb Scoville, Community Counseling, Watonga
Kari Seibert, Nursing, Monicello, IL 
Thomas Seidel, Engineering Technology, Weatherford
Lori Shaddon, Nursing, Clinton
Samantha Shell, Psychology, Weatherford
Sam Shell, Pharmacy, Weatherford
Audrey Ann Shephard, Nursing, Butler
Kayla Shephard, Elementary Education, Clinton
Merina Shrestha, Management, Katmandu, ZZ
Pratipal Shrestha, Health Sciences, Nepal, ZZ
Shiloh Sinclair, Elementary Education, Weatherford
Gini Smith, Early Childhood Education, Elk City
Rebecca Smith, Elementary Education, Blanchard
Sierra D. Smith, Health Sciences, Mooreland
Damian Smith, Pharmacy, Cary, IL
Amy Sparks, Social Work, Weatherford
Megan Sprowls, Pharmacy, Elk City
Misty Steele, Community Counseling, Blanchard
Dustin Stein, Athletic Training, Cashion
Adam Stewart, Pharmacy, Hennessey
Baxter Stewart, Communication Arts, Chester
Rebecca Stodieck, Pharmacy, Ft. Worth, TX
Cody Sullivan, Pharmacy, Fletcher
Kendra Svoboda, Accounting, Kingfisher
William Travis Tate, Pharmacy, El Reno
Evan Taylor, Nursing, Weatherford
Sarah Taylor,         , Lookeba
Jacqueline Thatcher, Pharmacy, Yukon
Tyson Thompson, Pharmacy, Norman
Gary Thrash, Industrial Technology, Mooreland
Kyle Toelle, Psychology, Canute
Debra Toho, Organizational Lead, Binger
TrangTran, Finance, Ho Chi Minh, ZZ
Charles D. Turner, Sports Management, Hydro
Melissa Turner, Art, Hydro
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Brooke Tyson, Elementary Education, Fort Cobb
Jamie Utt, Excercise Science, Piedmont
Bernice Walker, Psychology, Canute
Erin Walker, Health Care Administration, Guthrie
Abby Wallace, Elementary Education, Sharon
Corey Waller, Engineering Technology, El Reno
Kayla Warner, English, Norman
Candise Warren, Social Work, Elk City
William Warren, Criminal Justice, Elk City
Kari Watkins, Psychology, Enid
Brooke Watson, Communication Arts, OKC
Hillary Wells, Nursing, OKC
Bryce White, Biological Sciences, Woodward
Ginger White, Elementary Education, Elk City
Brett Whitehead, Pharmacy, Rockwall, TX
Caitlin Wieden, Early Childhood Ed, Fairview
Kathleen Wilburn, History Education, Madill
Stacy Wilcox, Accounting, Fairview
Ryeland Wilhite, Biological Sciences, Altus
Lindsey Williams, Nursing, Gracemont
Sheena Williams, English Education, Headrick
Megan Williamson, Pharmacy, Cherokee
Kelly Wilson, Special Education, Weatherford
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Lauren Wimberly, Health Sciences, Yukon
Bonnie Winfrey-Woodruff, Pharmacy, Glenpool
Bonita J. Wingard, Nursing, Thomas
Holly Wiyninger, Social Work, Cordell
Kendal Wolfe, Pharmacy, Collinsville
Yee-San Wong, Health Sciences, OKC
Kristina Wood, Pharmacy, Canyon, TX
Christopher Wynn, Accounting, Duncan
Joel Wynn, Engineering Technology, Elk City
Kelsey Wynn, Finance, Sayre
Miracle Yapsawaki, Nursing, Weatherford
Melissa Yelloweagle, Exercise Science, Weatherford
Reggy Yount, History Education, Hobart
Jessica Zucksworth, Elementary Education, El Reno
Janis Gonzales,  Master of Education, Hydro
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Southwestern Faculty & Staff
President 
Dr. John M. Hays
Mr. Randy Beutler, Assistant to the President for 
Strategic Operations




Associate Provost  
Dr. Cindy Foust
Assessment /Testing  
Ms. Jan Noble, Director
Ms. Kari Rogers, Testing Supervisor
Athletics  
Mr. Cecil Perkins, Director
Ms. Kelli Litsch, Associate Director & Compliance 
Officer
Mr. Justin Tinder, Sports Information Director
Mr. Rouben Tourian, Assistant Director for 
External Operation
Bookstore – Follett 
Ms. Ashley Hancock, Manager
Business Affairs  
Ms. Brenda Burgess, Director 
Ms. Shabnum Bouma, Accountant
Mr. David Clark, Bursar
Ms. Rachel Colvin, Purchasing Coordinator
Mr. Steve Johnson, Assistant Comptroller
Ms. Tammy Lancaster, Scholarship Coordinator
Ms. Ginger Ryan, Head Cashier
Cheyenne Arapaho Tribal College 
Dr. Henrietta Mann, Interim President
Ms. Gail Wilcox, Administrative & Admissions 
Officer
Mr. Adrian Prairie Chief, Native American Advisor
Dean of  Students & Director of  Student 
Activities 
Ms. Cindy Dougherty, Dean
Distance Learning 
Dr. Lessley Price, Director
Mr. Steve Ray, Assistant Director
Mr. Steve Haldeman, Technology Specialist
Enrollment Management 
Mr. Todd Boyd, Director
Mr. Shamus Moore, Assistant Director
Ms. Rebecca Manney, Recruiter
Career Services and Placement 
Ms. Tiffany Hawkins, Assistant Director
Fine Arts & Conference Centers 
Mr. Kevin Bartel, Director
Ms. Glenna Thornhill, Administrative Technical 
Assistant
Human Resources  
Mr. David Misak, Director 
Ms. Darla Davenport, Assistant Director
Ms. Gulen Hemminger, Employment Specialist
Ms. Debra Purdum, Human Resources Specialist
Ms. Jan Schmitz, Benefits Specialist
Information Technology Services  
Mr. Mark Engelman, Director
Mr. David Altland, Programmer/Analyst
Mr. Steve Corbin, Telecommunications 
Coordinator
Ms. Lisa Friesen, Helpdesk Specialist
Ms. Karen Klein, Programmer/Analyst
Mr. Brandon Lucas, PC Support Specialist
Rene Mason, Network Administrator
Ms. Beverly Wheeler, Programmer/Analyst
Institutional Advancement  
Mr. Jim Waites, Asst. to the President for Inst. 
Advancement
Ms. Brandi Gateley, Assistant Director
Ms. Kari Jones, Administrative Assistant 
Library  
Mr. Jon Sparks, Director
Physical Plant  
Mr. Rick Skinner, Director
Mr. James Skinner, Assistant Director
Ms. Roma Willis, Purchasing & Acquisitions
Public Relations & Marketing  
Mr. Brian Adler, Director
Public Safety  
Mr. Rick Bolar, Chief/Director
Ms. Sheila Davis, Police Officer
Mr. Gene Foust, Police Officer
Mr. Carter McDonald, Police Officer
Mr. Trevor Ridgeway, Police Officer
Mr. Ron Russ, Major
Mr. Tom Willis, Safety Specialist
Registrar’s Office 
Mr. Bob Klaassen, Registrar
Ms. Melanie Fast, Records Coordinator
Ms. Christina McClane, Coordinator Enrollment 
Center/VA
Ms. Connie Phillips, Admissions Coordinator
Ms. Cristie Rumley, Enrollment Clerk
Ms. Joyce Teghtmeyer, Graduation/Eligibility 
Clerk
Residence Life & Housing 
Ms. Cynthia Groth, Director
Mr. Josh Collins, Neff  Hall Supervisor
Ms. Carla Mackey, Stewart Hall Supervisor
Ms. Marcella Muller, Oklahoma Hall Supervisor
Mr. Zack Saunders, Rogers & Jefferson Hall 
Sayre Campus   
Dr. Jim James, Dean
Sponsored Programs 
Ms. Anita Blankenship, Director
Student Center/Auxiliary Services  
Mr. Duncan Taylor, Director
Mr. Robert Barnes, Assistant Director
Ms. Stephanie Buckner, Manager, Bulldog 
Beanery
Ms. Kandy Kliewer, Manager, Student Center 
Cafeteria
Ms. Bobbie Mackey, Manager, University Market
Ms. Jackie Reagan, Manager, University Grill
Ms. Vicki Selman, Manager, Freshens
Student Counseling Services  
Ms. Kim Liebscher, Director
Ms. Tamra Misak, Counselor
Student Financial Services  
Mr. Jerome Wichert, Director
Ms. Kim Cook, Assistant Director
Student Government Association  
Mr. Greg Franklin, President
Mr. Sean Dooley, Vice President
Student Health Services 
Ms. Becky McBride, Director
University Press  
Ms. Kandy House, Manager
Upward Bound  
Ms. Jamie Novey, Director
Web Site Services
Ms. Karen Wilson, Manager
Mr. Kyle Wright, Web & Graphics Designer/
Photographer
Wellness Center
Mr. Nelson Perkins, Director
Mr. Scott Miller, Assistant Director
 College of  Arts & Sciences
Dr. Radwan AlJarrah, Dean
Department of  Art





Department of  Biological Sciences









Department of  Chemistry & Physics 
Dr. Don McGurk, Chair


















Department of  Communication & 
Theatre 






Department of  Language & Literature 








Department of  Mathematics 












Department of  Music














Department of  Social Sciences 













College of  Professional & Graduate 
Studies
Dr. Ken Rose. Dean
School of  Allied Health




Health Care Administration Program
Ms. Teri Stubbs, Director
Health Information Management 
Program
Ms. Marion Prichard, Director
MicrobiologyClinical Laboratory 
Science
Dr. Arden Aspedon, Director
Athletic Training Education Program
Mr. Michael Catterson, Director 
Mr. Jody Rickey
Ms. Jessica Young
School of  Nursing









School of  Behavioral Sciences and 
Education
Dr. Chad Kinder, Associate Dean
Department of  Education 











Department of  Kinesiology 










Department of  Park and Recreation 
Management 





Department of  Psychology 









Ms. Debbi McFarlin, Director
Mr. Chris Gregston
School of  Business and Technology
Dr. Larry McKee, Associate Dean
Department of  Accounting & Finance




Dr. Nancy Penner 
Mr. Steve Tinley
Department of  Entrepreneurship 
and Computer Systems








Department of  Management & 
Marketing






Department of  Industrial & 
and Engineering Technology





Mr. Jeff  Short
Mr. Frank White
College of  Pharmacy
Dr. David Bergman, Dean





Department of  Pharmacy Practice
Dr. Dennis Thompson, Assoc. Dean  
Dr. Erin Callen 
Dr. Chelsea Church 
Dr. Christine Cox 
Dr. Tom Davis 
Dr. Terri Elliott 
Dr. Barry Gales 
Dr. Mark Gales 
Dr. Sara Marquis
Dr. Kristin Montarella 
Dr. Nina Morris 
Department of  Pharmaceutical 
Sciences 










Dr. Virgil Van Dusen
College of  Associate & Applied 
Programs
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Sarah Simpson of Elk City is the new Miss SWOSU and Lacey 
Russ of Cordell won the title of Miss SWOSU Outstanding Teen at 
the November 14 pageants held at Southwestern.
Simpson will represent SWOSU at next summer's Miss Oklahoma 
Pageant, while Russ advances to the Miss Oklahoma Outstanding 
Teen Pageant, which is held the same week at the Miss Oklahoma 
Pageant in Tulsa. 
Simpson won the title and a $2,300 scholarship. Simpson is a 
sophomore majoring in business. Her platform issue is breast cancer 
awareness. Simpson also won the swimsuit, talent, crowd pleaser and 
most tickets sold competitions.
Alyssa Troy of Woodward finished as first runnerup. The 
sophomore won a $1,300 scholarship. Finishing second runnerup 
was sophomore Tanya Harrelson of Wichita Falls (TX) who won a 
$900 scholarship. Harrelson, along with Tori Nichols of Oklahoma 
City, tied for the most scholarship patrons sold award.
Kelsey Haught of Altus won the peer respect and leadership award. 
All non-finalists each won $250 SWOSU scholarships.
For winning the Miss SWOSU Outstanding Teen title, Russ won 
a $500 scholarship to SWOSU and various gifts and certificates from 
area businesses.  She also won the talent award.
Molly Kitchen of Tulsa (Metro Christian Academy) finished as first 
runnerup. She won a $200 scholarship to SWOSU and various gifts 
and certificates. Allie Ayers of Snyder finished as second runnerup 
and winner of the crowd pleaser and most tickets sold awards. She 
won a $150 scholarship to SWOSU.  Payton Berrong of Weatherford 
won the most scholarship patrons sold award.
Tonya Harrelson walking across the stage 
in her evening gown.
The 2010 Miss Southwestern Contestants. From Left to Right, Tori Nichols, 
Megan Miller, Tonya Harrelson, Sarah Simpson, Alyssa Troy, Jackie Johnson, 
and  Kelsey Haught. 
Tori Nichols (above) 
performing a song in the 
Talent part of the contest. 
miss.swosu.2010
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The Top Three Miss SWOSU Contestants. Left to Right, Tonya Harrelson, Sarah 
Simpson, and Alyssa Troy. (Above)
Sarah Simpson and Lacey Russ. Sarah is the 2010 Miss Southwestern Pageant winner. Lacey is the Outstanding Miss 
SWOSU Teen winner. 
Megan Miller at the Miss SWOSU 
Rehearsal. (Above)
miss.swosu.2010
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homecoming@swosu
Roger Clyne and the Peacemakers hosted 
a concert at the Wellness Center to finish 
the Homecoming festivities.
Senior Cory Summers and Freshman 
Larry Wilson take a breather.
Members of the U.S. Army National Guard raise 
the flag during opening ceremonies of the football 
game.
Homecoming queen candidates Mercedez 
Bernard, Sarah Yates and Jonna May ride in the 
Homecoming Parade. 
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SWOSU's homecoming was celebrated on 
October 23-24. The Bulldogs were victorious 
over East Central, and  Jonna May of Prague 
and Aaron Bark of Oklahoma City were 
crowned this year's Homecoming Queen and 
King at the game's halftime. 
The SWOSU psychology club won first 
place for their float at the homecoming 
parade. There was also a marching band 
contest, in which Sayre High School and 
Enid High School 9th graders were awarded 
$250 from the SWOSU SGA. 
In the lawn decoration contest, Neff Hall 
came out on top while Rogers and Jefferson 
Hall finished second. 
 
Members of the SWOSU Bulldogs race to 
the field to kick off the homecoming game.
SWOSU band members march in the 
homecoming parade. 
Queen Jonna May looks on as King 
Aaron Bark points to his adoring crowd.
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Say hello to the new SWOSU president Mr. Randy Beutler.
Beutler was named President in December of 2009. He is a 
graduate of Southwestern Oklahoma State University. He grew 
up on a ranch north of Elk City, and was a graduate of Canute 
High School. 
He received a Bachelor of Arts in Education at SWOSU and 
continued on to earn his Master in Education in 2003.He taught 
social science at Washita Heights High School and Weatherford 
Public Schools after graduating from SWOSU. He also received 
"Teacher of the Year" 1987 and 1990 at Weatherford Public 
Schools.
In 1992 Beutler decided to run for the District 60 seat in the 
Oklahoma House of Representatives. He was reelected three times 
without oppositions and served until 2000.Beutler represented 
the counties of Roger Mills, Beckham, Greer and Harmon. He 
eventually became Majority Whip of the House and was on the 
leadership team of both Glen Johnson and Loyd Benson. In 2003, 
Beutler was appointed by Governor Brad Henry as a legislative 
liaison to the Oklahoma House of Representatives. He was then 
promoted to director of legislative relations and in addition to his 
duties with Governor Henry, Beutler served as a adjunct professor 
of history at SWOSU.
Beutler serves on the Quartz Mountain Arts and Conference 
Center Board of Directors and Oklahoma Higher Education 
Chancellor Glen Johnson's Legislative Advisory Network. He is 
a member of the Weatherford Kiwanis Club and has been active 
in the Elk City Kiwanis Club. 
He has served on the Oklahoma Academy of State Goals 
Board of Directors and the Elk City Old Town Museum Board 
of Directors.
Beutler becomes the 17th president of SWOSU, which was 
founded in 1901.
newpresident.swosu.2010
Southwestern Oklahoma State University and Chemistry/Physics Professor Dr. Brian Campbell (third from left) have received 
program funding for 2010 Summer Science and Mathematics Academy that will be held July 12- 23 on the Weatherford 
Campus. A grant of $41, 600 came from the Oklahoma Regents for Higher Education to make the academy possible. Meeting 
recently to discuss the award with Campbell were (from left): SWOSU Provost Dr. Blake Sonobe; SWOSU president Randy 
Beutler; and SWOSU Assistant Professor Dr. David Esjornson.
21Southwestern Oklahoma State University
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Randy Beutler speaks at Spring Convocation.
SWOSU President's Leadership Class with Randy Beutler. Beutler has served as the sponsor of 
PLC Council for the past couple of years.
       SWOSU Presidents
1. James R. Campbell 1903-1908
2. James F. Sharp 1908-1911
3. Ulysses J. Griffith 1911-1915
4. James B. Eskridge 1915-1921
5. A.H. Burris 1921-1923
6. James W. Turner 1923-1927
7. Earnest Edward Brown 1927-1932
8. Charles W. Richards 1932-1935
9. Walter W. Isle 1935-1939
10. James B. Boren 1939-1942
11. G.S. Sanders 1942-1945
12. Rupert Harold Burton 1945-1960
13. Al Harris 1960-1975
14. Leonard Campbell 1975-1990
15.Joe Anna Hibler 1990-2001
16. John Hays 2001-2010
17. Randy Beutler 2010-present
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This past year has been a great one for the 
religious organizations on campus. These 
organizations provided a safe, comfortable 
place for students to go hang out, study, or even 
sleep.  They became the place of escape from 
class and work, from annoying roommates and 
loud dorm buildings. 
Each organization participated in its own 
events and activities each week. A few of 
the groups offered a time every week for 
students to meet and worship together.  Some 
provided at least one meal a week for anyone 
interested. 
During the year, these organizations 
hosted special events for students on campus. 
The BCM held Mock Rock, a lip syncing 
competition around Halloween, and Chi 
Alpha hosted its annual '80s night, as well as a 
masquerade ball. The groups went on mission 
trips and social trips over weekends and breaks 
during the year. They also came together to 
collaborate on a campus-wide night of praise 
held in the ballroom in September.
These groups created an atmosphere 
for students to meet new people and create 
lasting friendships centered around a common 
thread.
For where two or three come together 
in my name, there am I with them -- 
Matthew 18:20
I like the BCM because 
it 's a place you feel 
welcome, like a place 
you call home. -- Paige 
Hagerman, senior
Senior Jonna May speaks at Noonday at 
the BCM
Seniors Phil Maucieri and Stephen Myers with Katie and Allen Deak at 
Mock Rock, which is hosted each year at the BCM around Halloween.
In the background:  Students from CRU, Chi Alpha and BCM enjoyed coming together every week for a fun game of ultimate frisbee. 
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Baptist Collegiate Ministry
Campus Crusade for Christ
Catholic Student Association
Chi Alpha
Church of Christ Student Center
Fellowship of Christian Pharmacists
Latter Day Saints Student Association
Lutheran & Episcopal Student Association
Wesley Foundation
Chat (9)Chi AlphaCRU BCM 
Friend Lists     Options
Chat    --
It is amazing to see people 
come together with an honest, 
personal passion for their God 
and the people around them. 
--Katie Wilburn, senior
Hollie Giles, Jasmine Turner, Lezlie Raiden and 
Danielle Swan pose outside the Commuter's Lounge, 
where CRU met every Monday night
Baxter Stewart and Sarah Badgett dressed up for the 
Masquerade Ball at Chi Alpha.
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@FunnyManDM - Demetri Martin was 
born May 25, 1973 in New York City. Martin 
graduated from Yale University in '95. Demetri 
dropped out of NYU school of Law to pursue 
a career in comedy. Since then he has went on 
to writing for Conan O'brien as well as being a 
contributor to The Daily Show. In '04 Martin 
got his own stand-up special on comedy central. 
This eventually led to the birth of his most 
recent show, Important Things with Demetri 
Martin, which began in '09. Mr. Martin has won 
numerous awards. He has starred in such movies 
as: Analyze That, Flight of the Conchords, The 
Rocker, Paper Heart, Young Americans, Moon 
People, and Taking Woodstock.  
@ZombieGuy - Max Brooks 
was born May 22, 1972 in New 
York City. He is the son of director 
Mel Brooks and the late actress 
Anne Bancroft. He is a '94 graduate 
of Pitzer College. Max was a 
member of the Saturday Night Live 
writing team from '01-'03. Brooks 
has authored many books, some 
of which include: The Zombie 
Survival Guide, The Zombie 
Survival Guide: Recorded Attacks, 
and World War Z: An Oral History 
of the Zombie War. As an actor he 
has been seen on such television 
shows as: Rosanne, Pacific Blue, 
and 7th Heaven. Mr. Brooks' 
voice has also been featured in the 
animated shows Batman Beyond, 





  September 29
October 23
Max Brooks instructs a student on how to defeat a zombie.
Demetri Martin hangs out with students after his show.
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       November 19
@PostSecretMkr - Frank Warren is the creator of PostSecret.
com, a blog spot where he posts anonymous postcards that are 
sent to him daily. Every Sunday Frank posts twenty homemade 
postcards from the past week. Each postcard reveals a person 
secret from the anonymous sender. In '08 PostSecret won four 
Weblog Awards including Best Blog and Best Net Art. In '07 
Forbes Magazine ranked Frank #11 in their Web Celeb top 
25. Warren has wrote many books. His first book, PostSecret: 
Extraordinary Confessions from Ordinary Lives was published 
in '05. Since then he has wrote four more PostSecret follow-up 
books.
@DallasBlckDncrs - The Dallas Black 
Dance Theatre was founded in 1976 by Ann 
Williams. The mission of the DBDT is to 
create and produce contemporary modern 
dance at its highest level of artistic excellence 
through performances and educational 
programs that bridge cultures and reach 
diverse communities. Under the direction 
of Ann Williams, Founder/Artistic Director, 
the ensemble, a contemporary modern dance 
company, consists of 12 professional, full-
time dancers performing a mixed repertory 
of modern, jazz, ethnic and spiritual works 
by nationally and internationally known 
choreographers. Over the course of its history, 
DBDT has performed for 2.5 million arts 
patrons and 1.5 million children worldwide 




Frank Warren shows examples of postcards to the audience and participates in a small 
group discussion on his project.
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world.events.2010
Kevin Durant and the Oklahoma 
City Thunder make their first play-
off appearance in franchise history 
in the 2010 play-offs.
RT: People all over the world are sending relief in 
whatever form they can to help the troubled nation of 
@Haiti, which was hit by a devastating earthquake in 
@USA Barrack Obama takes home a Nobel Prize largely due 
to his future plans, not current actions.
@EntireWorld Michael Jackson dies on June 25, , but goes out in a big way by 
posthumously releasing the movie "This Is It," which quickly becomes a world-
wide sensation.
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Login  Join SWOSU!
world.events.2010
@KanyeWest, Hey I'm going to let you finish, but Beyonce 
and Taylor Swift had one of the best years ever, taking home 
a total of 10 Grammys between them. 
The New Orleans Saints bring home the hardware 
in a huge Super Bowl win over the Indianapolis 
Colts. Congratulations @WhoDatNation.
 The 2010 Winter Olympics are a major hit, 
especially with @Canada and @USA; 
whose hockey teams have an overtime 
thriller in the championship that Canada 
Tiger Woods apologized to @Elin Woods 
and @USA for his affair scandal that 
began to be talked about in November 2009.
James Cameron sets the 
box office ablaze with his 
new epic, Avatar.
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Amanda Carter, Laura Porter, Anjali Gandhi, and Kayla DeWitt show just how popular 
the scarf was this year.
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The winter season brought scarves, and more scarves. As well 
as BOOTS, rain boots, cowboy boots and the ever stylish tall 
boots were in full swing this season, and are showing no signs 
of slowing down. Snuggies were introduced to the world and 
made it easy to eat, talk on the phone, or play on the computer 
with out ever being cold.
Spring, and summer brought on the dresses, long and flowing, 
and short and sweet. Of course strappy sandles and flip flops were 
still all the rage.  There were even scarves for summer this year 
labeled "the summer scarf".
Styles for guys are changing also, they have a very diverse style 
choice from V-necks to tight jeans, to polos and button up shirts. 
A new style of hair has evolved, usually short, with longer bangs 
that sweep across the front of the face has been a big hit.   
Technology wise iPhones, Mac Books and iPods are still very 
popular. The Wii was introduces to society and video games have 
reached a new level. Facebook and Myspace are still going strong, 
and there was a new network added this year called Twitter.
Taylor Swift knocked them dead in the music category this 
year, and is well on her way to setting numerous records in the 
music industry. Chris Allen won American Idol, over Adam 
Lambert shocking the nation. Miley Cyrus, along with Lady 
Antebellum had a break out year, and on iTunes the top-selling 
album, “Only By the Night” by Kings of Leon, was also chosen as 
album of the year. Lady GaGa was best new artist, while Michael 
Jackson was artist of the year.
The music industry was taken by storm by the ever popular Taylor Swift, Lady GAGA, and Miley Cyrus.
trends@swosu.2010
Sterling Clark, Charleston Flemmings, and David Day 
show us all how much they love there iPhones.
Leather jackets, and V necks were all the rage 
this year, these swosu students rocked both at this 
residence life dance.
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intramurals.swosu.2010
   Baxter Stewart for the "Monstars" on a break away against "That 
Team" going up for a slam dunk during a basketball intramural 
game. 
Travis Long blows by the opposition on his 
drive to the rim.
  Stephen Myers passing the ball to his teammates, 
Michael Williams and Samuel Karns during an intense 
volleyball game.
  Two SWOSU students playing  during a intramural 
basketball game between the "Monstars" and "That 
Team."
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  Kim Morie sets her feet to hit a game winning three 
pointer during a close game.
Meghan Gose drains a three pointer in the face of her opponent on 
the way to a big win for her team.
Three SWOSU students get ready to rebound 
the ball during a game.
Staci Campbell tosses up a serve during a intramural volleyball game.
Southwestern Oklahoma State University
Fled.
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Helping Out Around School
80 photos
Tag: Kelsie Gee
Mercy Bernard, Sarah Yates, and 
Jonna May ride in the candidate 
care at the homecoming parade.
David Day and 
Hayley Schaffer 
working hard in 
the J Lab.
Jon Austad and 
Tara Gibby 
show off their 
massive catch in 
Birthdright, TX 
over spring break.
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Doing Work in the J Lab
123 photos
Tag:  Sterling Clark, Hayley           
 Schaffer, Cameron McChesney




Tag: Sterling Clark, Allison 
Smith, Reanna Barker
Stephen Myers and Phil Mauceri play at 
the Steaming Cup of Love concert.  Which 
was a benefit concert in memory of Cindy 
Carley, a teacher in the Communications 
Department. 
Lyndsey McPherson, Jacklyn Highfill, 
Staci Campbell,  and Lauren Acklin 
enjoy a day of hiking, sailing, and 
canoeing.  





















Greeks make a "Come Back"
This year, the Greeks have made a "come 
back." Greek life changed in the '90s when 
the social Greek organizations had to leave 
SWOSU. However, there are now 7 on campus; 
4 national fraternities, and 3 local sororities. 
The fraternities include: Tau Kappa Epsilon, 
Sigma Tau Gamma, Phi Delta Theta, and 
Theta Alpha Omega. The sororities include: 
Sigma Sigma Chi, Zeta Phi, and Kappa Delta 
Omega.  
   This year, the Greek system worked 
together and hosted one of the biggest blood 
drives ever held at SWOSU and held the first 
ever SWOSU Greek Sing to raise money for 
Relay for Life. The organizations also host 
many philanthropic events on their own such as 
Zeta Phi's annual calf fry, Tau Kappa Epsilon's 
annual Sit-In, and Sigma Sigma Chi's annual 
Batting for the Cure.
Events
greek.life@swosu
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INTERGREEK
"I am excited about the increased participation in 
sororities and fraternities at SWOSU. This adds to the 
traditional college element on campus and also serves the 
community as a whole with the many service projects that 
the groups have and will participate in around the area."
-Randy Beutler, President
"When SWOSU students expressed an interest in ‘growing the Greeks,' 
I was happy to help. These are some of our best and brightest young men 
and women. They strive to better themselves and I am very proud of them."
-Cindy Dougherty, Dean of Students
Left: Members of Phi Delta Theta celebrate their colonization. Right: 
Summer Smith, sr., Cory Summers, sr., Abbie Freeman, fr., Colton 
Dickinson, fr., Larry Wilson, fr., and Ben Gelnar, sr., attend the Tau Kappa 
Epsilon Sit-In. 
Members of Sigma Sigma Chi show of their spirit at Relay for Life.
Members of Kappa Delta Omega show off their Homecoming spirit
Top: Vanessa McCool, jr., Nicole Neeley, so., Gabby Cloer, so., and Destiny 
Rivera, so.,  prepare for the Zeta Phi Calf Fry.
Left: Members of Tau Kappa Epsilon and Sigma Sigma Chi perform a 
retelling of "Aladdin" at the Greek Sing.
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This school year, we have seen many new additions to the town of Weatherford. The campus 
has a new theatre, there is a new hotel for visitors to stay in, and there is a new deli where students 
can enjoy sandwiches. Also, there is a new clothing store, a new salon, as well as a renovated one, 
a new place to eat pizza, and of course, a completely new Wal Mart!
Factory Connection
Wal*MartFairfield Inn Your Time Salon
Bliss Salon Hilltop Theatre
Racy Tracey's Deli Pizza Wings
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One of my favorite is making the SWOSU volleyball team. 
added pics
GO DAWGS!
My favorite memory is picking up my cap, gown and medals. 
It really hit me that I was a senior and going to graduate!
on March 27 to raise money for Relay for Life.






Photos from the 5th annual Tough Enough 5K RaceThe Southwestern
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College of Professional
What's on your mind?
My Photos - Seniors 2010!!!!!!
My Photos - Seniors 2010!!!!!





Many nursing students 
volunteer at the annual 
Special Olympics held 
every spring.





The largest college on campus 
with four schools-Allied Health 
Sciences, Behavior Science and 
Education, Nursing, and Everett 
Dobson School of Business-with 
38 different majors to choose  
from
•Privacy Type: 
Open: All students welcome.
Admins
•Dr. Ken Rose, Dean
Officers
•Gary Wolgamott 
Associate Dean, School of 
Allied Health Sciences
•Chad Kinder 
Associate Dean, School of 
Behavioral Sciences and 
Education
•Les Crall 
Associate Dean, School of 
Business and Technology
•Barbara Patterson 
Associate Dean, School of 
Nursing
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Professional
What's on your mind?
Studying for an upcoming exam.
The College of Professional and Graduate Studies is a great program 
for SWOSU students. The college is growing and evolving. There are 
a lot of exciting things happening, such as the phenomenal growth of 
the business masters degree program (over 700 percent). The nursing 
school  is moving out of the current building and into a new facility on 
campus (good-bye Stewart Hall basement, hello Parker Hall).  Also, new 
innovative programs such as the First Tech Challenge robotic competition 
are happening all the time (the robots are coming!). 
The college also has great opportunities for its students. There are 
career fairs throughout both semesters for students to explore future career 
and internship possibilities, and network with potential employers. The 
College of Professional and Graduate Studies also has many collaborative 
relationships with employers to help students get a foot in the door 
and gain experience and knowledge, along with their degree, to obtain 
employment after graduation. 
The college has a strong background and a bright future ahead. With 
the help of the finest faculty and a strong staff, students can expect to 
learn and grow and be apart of the best group on campus. 
PBL members and sponsor Dr. Patsy Parker stand with the plaques
and certificates they won at the Spring 2010 PBL State Conference.
First Tech Challenge robots guided by students attempt to throw whiffle 
balls into nets in the first annual FTC competition hosted by SWOSU in 
the fall.
Psychology Club member senior Kari 
Watkins rides the organization's 2010 
Homecoming float. The club's float won 1st 
place!
Junior nursing student Janae Chittum administers a shot to senior 
nursing student Keri Glidewell.
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College ofPharmacy
What's on your mind?
My Photos - Seniors 2010!!!!!!My Photos - Seniors 2010!!!!!
Photo 20 of 100 | Back to Album | My Photos Previous   Next
Added August 27, 2009  Comment  Like
SWOSU College of Pharmacy
Matthew Fleming mixes a compound in a lab.
37 minutes ago    Comment    Like
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Pharmacy
LeAnn Parent takes notes during a lab.
Studying for an upcoming exam.
Samuel Philip and Chi Pham counsel each other.
Sara Bond and Stephen King practice counseling.
A student fills a syringe during a lab.
Swathi Krishnaprasad and Anita Patel take a break between classes.
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College of Arts & Sciences
My Photos - Seniors 2010!!!!!!
My Photos - Seniors 2010!!!!!
Photo 20 of 100 | Back to Album | My Photos
Previous   Next
Information
•Category: 
College -- Student Groups
•Description: 
The College of Arts and 
Sciences offers a wide variety 
of professional and general 
education programs but also 
underpins and reinforces all 
the other programs of the 
University.
•Privacy Type: 
Open: All students welcome.
Admins
•Dr. Radwan Aljarrah,  
   Dean
Professor Cindy Carley died 
unexpectedly on Sat. Sept.. 19, 2009. 
She was an astonishing woman who 
always had a way of making the best of 
every situation. She was very involved 
in her students lives and she will be 
missed by everyone here at SWOSU.
SWOSU's band plays back-
up for jazz musician, Byron 
Stripling.
Seniors Sterling Clark, Reanna Barker, & 
Allison Smith study abroad in Costa Rica during 
summer 2009.
Natalie Hopper & John Patterson help with the Speech 
Communication Association food drive.
Staci Campbell, Ethan and Skye Sperle, Chris Steiner, Eric 
Martin and many other students attend the "Steaming Cup of 
Love" concert in honor of professor Cindy Carley.
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Arts & Sciences
The Amway sales woman (Eva Zittercob) 
shows Mall (Bethany Schmidt) Some nifty 
Amway trinkets in Kid-Simple: A Radio 
Play in the Flesh.
Eric Martin serenades  Jordan York 
with Beauty School Dropout in the hit 
musical Grease. Angels from left: Eryn 
Brooks, Kristen Basler, Jamie Eidem, 
Matt Ebner and Dillon Chappell.
Matt Ebner mesmerizes the girls at Rydell High 
(from left: Rachel Langley, Mallory Turlington, 
Kristen Basler, Eryn Brooks and Bethany Schmidt) 
as radio star Vince Vontaine.
Seniors Dayna Robinson and Tyler 
Powell get ready for the premiere of The 
Grove at the Gate: A Rashomon Tale.
Riley McCallay, Tyler Powell, Dakota Jones , Eryn Brooks , Kayla 
Argo, Randi Wallace, Ashley Howard, Dayna Robinson, Rachel 
Langley, Bethany Schmidt, Matt Ebner, Cody Carnahan,  and 
JJ Witt get ready to go out on the town at the Kennedy Center 
American College Theatre Festival.
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Southwestern had a rebuilding year 
in 2009. After adding a new coaching 
staff and many new players, the team 
finished 1-10.
The season was the first for coach 
Dan Cocannouer. The Bulldogs had 
several holes to fill for the season. 
Despite the obstacles, the Bulldogs 
were competitive in each game. Even 
in the last game of the season, the 
team stayed within three points of 
conference champion Texas A&M 
Commerce.
Southwestern had three players 
selected to the Lone Star Conference's 
North Division football team. Wide 
receiver Johnathan Haggerty, tight end 
Joe Sawyer and linebacker Fred Leak 
were each named to the division's top 
team.  The first-team nod for Haggerty 
and Sawyer were the second of their 
careers while Leak's selections was 
his first. The Bulldogs had two other 
players - punter Chad McIntosh and 
offensive lineman Stephen Speer - earn 
second-team selection. SWOSU had 
three players earn honorable mention 
recognition. They were running back 
Bruce Hatton, defensive lineman Cory 
Summers and Nick Walker.
Southwestern quarterback Steve 
Day  was again been selected as the 
Lone Star Conference's North Division 
Academic Player-of-the-Year. Day 
won the award in 2008 and was the 
top vote getter in balloting done by the 
league's sports information directors.
Day,  graduate of Edmond Santa 
Fe High School, carries a 3.67 grade 
point average in kinesiology and is 
expected to graduate this May. 
Become  
a fan
The Bulldogs come on to the field, led by seniors Jeff Lemon, 
Johnathan Haggarty, and Corey Summers. 
Senior quarterback Steve Day looks for a target as he stares 
down field on the run. 
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An East Central runner is tackled by several 
Bulldog defenders.
Senior wide receiver Joe Sawyer stretches for a 
first down.
Coach Dan Cocannouer took over the reins this year. Cocannouer 
came to SWOSU from coaching high school at Edmond Santa 
Fe. The coach is a SWOSU graduate and played football for four 
years for coach Otis Delaporte. He was part fo the 1977 football 
team that finished NAIA National Runner-up.
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SWOSU
 Soccer
The SWOSU Lady Bulldogs ended 
the 2009-year with a 7-10-2 record. 
SWOSU finished 4-5-1 in Lone Star 
Conference play and placed seventh 
in the 11-team league. The Bulldogs 
narrowly missed qualifying for the 
LSC Tournament this year but Coach 
Persson has high hopes for next 
year.
Southwestern had one of the most 
improved soccer teams in NCAA 
Division II, according to Somis 
Sports, a nationally-known website 
that tracks improvements of sports 
teams at all levels. The Bulldogs were 
ranked third in NCAA Division II with 
an improvement rating of 2.12. No 
other Lone Star Conference school 
was ranked among the top 20 teams. 
With seniors Rebecca Nelson, 
Samantha  Dobson,  Stephanie 
Kneedler, and Christina Kneedler 
the team had great leadership and 
direction. 
The team put the finishing touches 
on its 2009 soccer season with a 2-1 
victory over visiting Texas A&M-
Commerce.
"I told the team afterwards that 
not a lot of teams get to finish the 
season with a win," head coach Mark 
Persson said. 
Persson was selected as the Lone 
Star Conference Women’s Soccer 
Coach of the Year with his great 
coaching and improvement with the 
soccer program.  He says, “We have 
a lot of accomplishments to be proud 




Samantha Dobson controls the ball at 
center midfield against Texas Womens 
University.
Christina Kneedler beats the Oklahoma City University defense and gets a 
shot off as forward.
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Stephanie Kneedler beats a Texas 
Womens University defender and 
heads towards the goal.
Josie Price controls the ball at left 
forward to help tie the Texas Womens 
University team 1-1.
Rebecca Nelson clears the ball out 
of the back against Mid-America 
Christian. 
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The Lady Bulldog Softball 
Team has jumped off to a great 
start. 
With key players taking big 
roles the team is led by freshman 
Tori Joyner who holds the highest 
batting average in the entire Lone 
Star Conference. 
Following behind her is 
sophomore Kristyn Shawver 
who tops the conference batting 
and sac bunt leader boards. 
Four-year starter Stacey Creger 
continues to lead the team in 
Homeruns. The team’s current 
record is 17-12. They recently 
closed the Lone Star Conference 
Crossover Tournament with a 2-0 
loss to Angelo State. ASU is the 
nation’s second-ranked NCAA 
Division II softball team, which 
shows the bulldogs can compete 
with the best. 
SWOSU pitchers Cassie 
Chambless , Jenna Lilley, and 
Kristina Davis have really turned 
up the intensity for the season 
giving the team the extra push they 
need. The team plans to continue 
its’ winning into conference play 
and onto the post season. 
Become  
a fan
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Stacey Creger
Lady Bulldog Softball 2010
Stacey Creger takes a cut  for one of 
her many home runs of the season.
Tori Joyner snatches a grounder
 and fires it  or to first.
Kristyn Shawver robs another hit for 
another amazing play.
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Add Friend
The women's basketball team 
had a huge task of replacing a 
head coach -- Shelly Pond -- and 
several starters from last year. 
Pond's replacement was Kelsi 
Bond, a former Canton High 
School and Cameron University 
standout. Bond had been serving 
as an assistant coach at Fresno 
State in California.
Bond spent the year instilling 
her work ethic and plays into the 
basketball program. Although 
the record (3-24) was down, the 
team showed progress and had a 
few very exciting wins at the end 
of the season.
The team loses only one senior 
to graduation. Jenna Sprague, 
a forward, says goodbye after 
four seasons on the team. This 
season, Sprague led the team with 
11.7 points and 6.6 rebounds a 
game. She finished her career 
with 100 games played as a Lady 
Bulldog.
With such a young squad, 
Bond is looking forward to next 
year with more excitement, more 
energy, and more wins.
Become  
a fan
New head coach 
Kelsi Bond
Holly Jennings gets ready to drive by a 
defender.
Jenna Sprague battles through several defenders for a shot. This was a normal 
sight during Southwestern basketball games this year. The senior often faced 
double teams when she got the ball on offense.
SWOSU
 Basketball
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Jenna Sprague looks for an open teammate.
Ashley Rush brought energy to the 
point guard position this year.
Chelsey Dillon drives into the lane for a layup.
Courtney Harper brings the ball up the court. Harper, a Weatherford 
native, became a powerful force for the team this year.






New head coach 
Charlie Schaef
Senior Damian Henderson led the team in scoring with 16.4 points a game and was 
second in rebounding with 5.6 a game. He was a high-flying force throughout the 
season.
The team takes off on a fast break.
The Southwestern men's 
b a s k e t b a l l  t e a m  s h o w e d 
toughness to return to the Lone 
Star Conference playoffs for the 
seventh straight year.
After losing nearly all the 
starters from last year, the team 
still found ways to win, especially 
during a run in the late part of 
the season. Several key wins 
qualified the Bulldogs for the 
playoffs. Even though the team 
lost in the first round, the players 
showed determination throughout 
the game and season.
The team was led by first-
year coach Charlie Schaef, 
who replaced Todd Thurman. 
Thurman resigned as coach to 
become Athletic Director. 
Expectations were low due to 
the loss of several all-conference 
players. However, the team put 
together a 12-16 record while 
improving throughout the season. 
Schaef was pleased with the year 
despite the season-ending loss.
“Obviously, it is not the way 
we wanted to end the season with 
a loss, but I couldn’t be more 
proud of our group,” Schaef said. 
“We won six of our last nine 
games and had to work extremely 
hard to get this point. No one who 
watched this game could have 
faulted our effort.”
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Ross Moore earned valuable playing time this year.
Charleston Flemmings provided a much-needed boost at 
the guard position this year.
While Curtis Nickson battles for position inside, Jarrett 
Ross launches a three-point attempt.
Senior Damian Henderson flies high over the 
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Become  
a fan
Southwestern and its head 
coach Scott  Selby worked 
toward improving from last 
year's rebuilding effort. The team 
started off strong, and through 
April 10 its record was 20-23, 
one of the best in several years. 
The wins came in bunches, as the 
team started off on a hot streak, 
cooled for a while in March, and 
started winning again in April.
Seniors Red Patterson, Jason 
Stover, Rafe Alvarez, and Ty 
Pool were a main force on the 
pitcher's mound. Through April 
10, they accounted for many of 
the team's wins.
Other seniors on the team were 
Louie Lancaster, Jon-Andrew 
Martin, Ryan Salsbury, Alexander 
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Become  
a fan
Southwestern said farewell to 
three seniors when the volleyball 
team played its final match of the 
2009 season against Cameron 
University. 
SWOSU finished the year with 
a 6-28 record and placed 11th in 
the Lone Star Conference with a 
3-9 record. 
The game marked the end of 
the playing careers of outside 
hitters Jenny Naramore and Tara 
Gibby as well as setter Kristen 
Kaufman. Each player was 
honored in a special ceremony, 
along with members of their 
family, prior to the start of the 
game.
Five members of the volleyball 
team were recognized for their 
achievements by the Lone Star 
Conference with selection to 
the league's all-conference and 
academic teams announced 
earlier this week.
Kristen Kaufman and Emily 
Walter were chosen to both teams 
while three others - Tara Gibby, 
Stephanie Parker and Kayla 
Bader were academic honorees.
SWOSU
Volleyball








Southwestern's cross country 
team competed in six meets in 
the fall, including the Lone Star 
Conference meet in October.
Brittany Strickland was the 
lone senior on the cross country 
team. The highest finisher for 
many of the meets was Chelsey 
Dillon. She won two meets and 
finished 27th out of more than 
360 runners at the Missouri 
Southern Stampede.
Senior Brittany Strickland starts off strong at a cross country meet.
Freshman Chelsey Dillon won two meets out 
of six this year.
Members of the 2009-10 Southwestern Oklahoma 
State University women's golf team include (front 
row, left) Haley Gunkel, K.C. Ingram, Krystal 
Marshal and Sarah Simpson. Back row CoachMark 
Lumpkin, Kaylan Liles, Amber Henderson, Shelby 
Anderson, Lisa Roche and assistant Jaryn Rainey.
Members of the 2009-10 Southwestern Oklahoma State University men's golf team 
include: (front row, from left) Brad Dickson, Amarillo, Texas; Greg Simmons, Elk 
City, Okla.;  Drew Mangum, Claremore, Okla.; Rob Bennett, Stillwater, Okla.;  
Ben Claussen, Trophy Club,Texas;  (back row) Kahle Young, Shattuck, Okla.; 
Michael Elafros, Overland Park, Kan.; Jordan Hudson, Buffalo, Okla.; Justin 
Andes, Broken Arrow, Okla.  and Brad Leeper, Arlington, Texas.
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Cheer/PomBecome  
a fan
Members of the 2009-10 Southwestern Oklahoma State University 
Cheerleading Squad are (kneeling, from left) Spencer Shaw, Natalie 
Quibodeaux, Chelsea Crown, Heather Moffitt and Justin Hayes; 
(standing) Coach Jamie Forrest, Sage Perry, Brittany Mack, Kaitlin 
Harrison, Ethan Foust, Delene Gonzalez, Tod Price, Katrina 
Nichols and Coach McKenzie Talcott; (back) Megan Miller and 
Julie Forrest.
Members of the 2009-10 SWOSU Pom Squad are (steps, from left): 
Gabby Cloer, Vanessa McCool, Venia Trevino, Amanda Stradley, 
Allison Stegman, McKenzie Smith and Savanah Dirickson; (back 
row) Abbie Freeman, MacKenzie Vines, Tanya Harrelson.
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Become  
a fan
Southwestern's men's and 
women's rodeo teams had a great 
year. The teams featured several 
seniors performing well at both 
fall and spring rodeos. Through 
April 10, the women's team was 
second place in the Central Plains 
Regional Standings. That came 
after the team was forth in its own 
rodeo. SWOSU's top cowgirl in 
the event was Amy Outhier who 
placed first in the goat tying event 
with a combined score of 15.5 
seconds. Outhier, a sophomore 
from Weatherford, finished seven 
tenths of a second faster than the 
second-place finisher, Jessica 
Birdsong of Southeastern.
The men placed third at a few 
rodeos and had several great 
individual efforts throughout 
the season. In the Kansas State 
Rodeo, Jared Parker was the top 
scoring cowboy for SWOSU at 
K-State by capturing the bareback 
riding event. Parker had a 78-
point ride in the short round after 
earlier finishing in a tie for fifth 
in the long round. Parker's two 
rides were high enough to place 
him first in the average.
SWOSU
Rodeo
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Do you think that social networking sites 
distract you from your daily activities?|
What's Happening?                                                     58
TWEET
Home
Tyler Kincaid, so. - Yes, you should 
see my grades!
Kauli Broadhead, fr. - Yes! For 
example, I'm supposed to be 
writing a paper right now, but I'm 
on Facebook.
Xavier Prince, sr. - No, because I 
feel it gives you a little break. 
Jarett Boss, fr. - On occasion, but 
that is not always bad.
Breann Robinson, jr.  -  Yes, 
most definitely! It's kind of an 
addiction but I'm getting better 








Charleston Flemmings, jr. - Yes, all 
the time. I find myself about to do 
laundry, then I check my Facebook 
for a minute. Time flies by and my 
laundry is still sitting there.
POLLS
Do you use  soc ia l 
networking sites (such 
as Facebook, Myspace, 
or Twitter)? 
Yes               96%
No                      4%
 
How often do you use 
them?
Once a day           46%
Multiple times a day      41%
Once a week              13%
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